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Recerca elaborada per diversos docents
universitaris on s'analitzen els canvis que
s'han donat quant a procediments de treball i
perfils professionals en la premsa local i
comarcal de Catalunya amb la incorporació
de les tecnologies digitals. La investigació en
qüestió també estudia la situació de les
edicions per Internet de les tretze capçaleres
de la mostra per tal de configurar un primer
mapa de la situació actual a Catalunya. Pel
que fa a les conclusions, l'estudi mostra com
bona part dels entrevistats veuen el gran salt
qualitatiu en els anys vuitanta, amb la infor-
matització de les redaccions, i afirmen que
els procediments des de llavors no han
canviat. Les edicions en línia mostren una
desconfiança cap al sector, per la manca
d'expectativa de negoci, i una manca
d'especialització de professionals i de redac¬
cions digitals.
EL ÚLTIMO EJEMPLAR DEL NEW YORK
TIMES
Vittorio Sabadin/Carlos Pérez de Rozas
Editorial Sol 90
160 pàgines
En aquest llibre, que porta per subtítol "El futur
dels diaris en paper", el periodista italià Vittorio
Sabadin reflexiona sobre la possible desaparició
de la premsa escrita, un tema recurrent en els
darrers anys fins al punt que alguns ja li han
posat data (primavera de 2043). A gairebé tots
els països occidentals cau la difusió dels diaris
així com la seva xifra d'ingressos publicitaris.
Un simple reajustament o la fi de la premsa
escrita? Sabadin, davant d'aquests interrogants,
aporta una detallada explicació de les diferents
causes que han dut a la premsa occidental a la
situació de crisi actual. L'autor de llibre és
corresponsal a Londres del diari La Stampa.
L'edició italiana va tenir una enorme repercus¬
sió. El llibre es tanca amb un epíleg del perio¬
dista català Carlos Pérez de Rozas, un expert
coneixedor de la situació de la premsa, on
repassa l'evolució de diferents diaris a nivell
gràfic el darrer quart de segle.
DESTELLOS DE LUZ
Pamela Constable
Icaria Editorial / Intermón Oxfam
350 pàgines
Pam Constable, corresponsal a l'estranger del
diari Washington Post i premiada escriptora,
s'ha dedicat durant quasi dues dècades a cobrir
punts conflictius d'arreu del món. Des de 1999
ha estat informant des del sud de l'Àsia i durant
quatre anys ha estat corresponsal en aquesta
zona. Oficialment tenia la seva base d'opera¬
cions a la ciutat de Nova Delhi, però va passar
molt poc temps allà. Durant quatre anys va anar
saltant de conflicte en conflicte, cosa que la va
portar a viure a l'Afganistan, el Pakistan, el
Nepal o Sri Lanka. Aquest llibre neix el 2001 a la
ciutat de Jalalabad, a l'Afganistan. L'autora
explica com allà va sentir la necessitat
d'escriure'l per tal d'expressar les seves expe¬
riències i anècdotes viscudes, també per fer un
repàs de la seva trajectòria vital i professional.
És un llibre reflexiu i analític, on es barregen les
seves històries personals en el marc de la histò¬
ria política de cada moment i de la crítica social.
GUIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
EN CATALÀ 2008
APPEC (Associació de Publicacions Periò¬
diques en Català), 2008
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La guia recull més de mil quatre-cents mitjans
de l'espai català de comunicació, entre diaris,
revistes, ràdios, televisions i mitjans digitals en
català. S'estructura per les tipologies dels
mitjans i, per facilitar-ne la recerca, dins de cada
tipologia s'agrupen segons la temàtica i la perio¬
dicitat. De cadascun dels mitjans s'inclou infor¬
mació sobre l'impacte social que té i les dades de
contacte. Al final de la guia. hi ha informació de
les agències de notícies i les associacions de
mitjans amb seu als Països Catalans. Com a
novetat, en aquesta edició, les dades d'audiència
de la ràdio i televisió s'han extret del Baròmetre
de la Comunicació i la Cultura de la Fundació
Audiències de la Comunicació i la Cultura.
L'APPEC també va presentar amb aquesta guia
"1 Anuari de l'Espai Català de Comunicació",
que se centra a reflexionar sobre els reptes, els
èxits i les dificultats del català a la Xarxa.
271 pàgines
L'abril de 1951 el futbolista László Kubala va
jugar el seu primer partit amb el F.C. Barcelona.
Com descriu l'autor, "era un xicot ros, dur,
potent, massís però àgil, ràpid, que dominava la
pilota de manera increïble amb les dues cames i
que llançava unes canonades enormes". El
periodista Albert Suñé recorda aquells anys a
través de la mirada dels seus ulls d'infant i
adolescent, amb el jugador blaugrana com a eix
central. És una crònica dels anys cinquanta, on
també les experiències personals de l'autor i el
món quotidià que l'envoltava tenen presència en
el relat. L'autor ha volgut retre un homenatge a
aquesta figura del futbol, un ídol per a ell i per a
molta gent d'aquella època. El periodista Enric
Bañeres col·labora amb un escrit a la contrapor¬
tada. on recorda aquells diumenges de bon
futbol amb un jugador que va marcar un abans i
un després per al barcelonisme.
INMIGRACION Y MEDIOS DE COMUNICA¬
CIÓN EN ESPAÑA
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007
fi.'t ™B
159 pàgines
Manual sobre el tractament informatiu del feno¬
men de la immigració als mitjans. És un treball
que neix en el marc de la iniciativa comunitària
EQUAL, dins del projecte "Madrid entre dos
orillas", per combatre el racisme i la xenofòbia a
la Comunitat de Madrid. El projecte va donar
vital importància a la sensibilització del
col·lectiu dels periodistes davant aquesta nova
realitat social. El manual recull les reunions de
treball i debat de les jornades que es van orga¬
nitzar i es presenta com a eina de consulta que
s'organitza temàticament en articles, que poden
ser llegits de manera individual. Inclou les
tendències en el tractament mediàtic de la immi¬
gració. l'anàlisi de les fonts informatives, els
estereotips als mitjans, l'estudi de la realitat de
les dones i els joves immigrants, recomanacions i
un decàleg de bones pràctiques, així com llistes
de bibliografia i mitjans on trobar informació.
INFORME SOBRE L'AUDIOVISUAL A
CATALUNYA 2006
Maria Corominas (coordinado)






L'entrada en vigor de l'Estatut, que va redéfinir
les competències en matèria de mitjans de
comunicació i serveis de contingut audiovisual,
ha estat per al Consell de l'Audiovisual de Cata¬
lunya un dels canvis fonamentals en el marc
regulador del 2006. Aquest fet ha comportat al
CAC el reconeixement estatutari com a autori¬
tat de regulació independent en l'àmbit de la
comunicació audiovisual. L'informe destaca la
signatura del nou contracte-programa per al
període 2006-2009 entre la Generalitat i la
CCRTV, així com la resolució dels processos de
les concessions de televisió digital terrestre local
de gestió pública i privada. Informació sobre el
marc regulador del sector i la seva estructura
econòmica, així com totes les dades quantita¬
tives dels sectors de la ràdio, la televisió, Internet
i la publicitat a Catalunya. El treball té dos
annexos, un estudi d'opinió pública i una fitxa
dels telefilms estrenats per TVC el 2006.
NOSOTRAS QUE CONTAMOS
Inés García-Albi
Plaza & Janés, 2007
Nosaltres, els catalans
261 pàgines
Recorregut pel periodisme femení a Espanya
durant el segle xx. Corresponsals, especialistes
en moda, premsa del cor, cronistes polítiques,
directores, redactores, són els diversos perfils
que apareixen en aquest llibre encarnats per
dones que expliquen la seva experiència profes¬
sional en un sector on era difícil fer-se un lloc
només pel fet de ser dona. El llibre, amb pròleg
de Margarita Rivière, recull testimonis directes
de les protagonistes, des de les primeres dones
que van entrar en una redacció o les pioneres
corresponsals de guerra fins a generacions més
actuals. Recull les dificultats i anècdotes
viscudes per les protagonistes. És una història
conjunta, encadenada a través de les diferents
generacions, del periodisme fet per dones i amb
una visió interna de l'ofici. És el primer llibre
que publica la periodista Inés García-Albi, que
ha treballat a diversos mitjans, com Canal +, El




El periodista Víctor Alexandre, autor de referèn¬
cia de l'independentisme català, aprofundeix
sobre la identitat catalana a aquest llibre en el
que l'autor de Jo no sóc espanyol (1999) o
Despullant Espanya (2001), entre altres
treballs, conversa amb una vintena de perso¬
natges que, tot i no haver nascut a Catalunya, han
acabat formant part de la ciutadania plural i
diversa que viu en aquestes terres. Najat El
Hachmi, Txiki Begiristain, Saoka Kingolo,
Asha Miró, Patrícia Gabancho repassen amb
Alexandre temes com el sentiment de perti¬
nença, l'idioma, el coneixement de les tradicions,
etcètera. Tots els personatges escollits són profes¬
sionals de diferents àmbits que s'han integrat a la
cultura catalana sense renunciar a les seves
arrels. Tal i com diu la presentació del llibre, en
aquesta obra es parla "del dret de viure a qualse¬
vol lloc del planeta i del deure de respectar la
llengua i la cultura de la societat d'acollida".
TEMPS DE RAUXA
Wifredo Espina
La Garbera Edicions, 2008
INFORME ANUAL DE LA PROFESION
PERIODÍSTICA 2007





El periodista Wifredo Espina ofereix en aquest
llibre, amb pròleg de Carles Sentís, un recull
d'articles que han estat publicats en diaris
d'arreu de l'Estat, digitals i en paper. Hi figuren
totes les peces en versió catalana i pràcticament
per ordre cronològic dels fets que comenten. De
cada article, el periodista en fa un breu comen¬
tari, a mode de reflexió. Els textos comprenen
les darreres èpoques de la política catalana, des
del primer tripartit i el tràmit de l'Estatut, fins a
la retirada de Maragall. Amb la independència
professional que el caracteritza, l'autor, exdirec-
tor del Centre d'Investigació de la Comunicació,
fa una crònica d'un temps de rauxa i de canvi,
amb les seves impressions i opinions dels esde¬
veniments. Com ell mateix comenta a la intro¬
ducció. "al peu de la notícia i a rajaploma, m'han
sortit, com aquell qui no vol, aquestes breus
reflexions, improvisades".
421 pàgines
Treball d'investigació que recull l'estat de
la professió. A la presentació de l'informe
s'esmenta que el sector està viu, creix i té futur,
però alhora passa per dificultats que s'han de
solucionar amb estratègies intel·ligents i apro¬
piades. Des del 2004, que es va publicar el
primer informe, s'ha fet palès el deteriorament
de les condicions laborals i professionals del
sector, així com el naixement de nova oferta per
causa del desenvolupament tecnològic. L'equip
de treball ha entrevistat més d'un miler de
periodistes i ha sondejat més de mil dues-centes
llars de tota la geografia estatal sobre la visió
dels mitjans i dels seus professionals. S'han
realitzat una dotzena d'informes sobre la profes¬
sió, la seva credibilitat, la formació, les organit¬
zacions professionals i els periodistes autònoms.
L'informe inclou més de cinc-centes taules i
gràfics estadístics amb dades del sector.
619 pàgines
Les publicacions i mitjans s'especialitzen cada
cop més, ja que busquen satisfer demandes
concretes de lectors, oients i espectadors, que
cada cop tenen unes necessitats més especí¬
fiques. Això implica una especialització també
dels professionals de la informació. Sobre
aquesta premissa, l'autor escriu aquest llibre
amb l'objectiu de crear hàbits d'especialització
periodística en els estudiants de la llicenciatura.
Fa especial menció a les fonts informatives que
s'han de fer servir per a cada àrea d'activitat,
amb una acurada selecció, i tracta de fer una
aproximació als problemes teòrics i pràctics que
poden sorgir a cada branca. El llibre s'estructura
en dues parts, una corresponent als fonaments
de l'especialització, i l'altra relacionada amb les
àrees concretes que existeixen: política, econo¬
mia, societat, cultura, esports, espectacles, inter¬
nacional, etc.
